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Ефективне функціонування економіки жодної країни не може відбуватися без 
розвинутої системи зовнішньоекономічних зв'язків. Інтеграція національної економіки 
в систему світових господарських процесів позитивно впливає на розвиток економіки 
країни, сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, раціональному 
використанню природно-сировинних ресурсів, ліквідації дефіциту окремих товарів, а 
відтак і підвищенню рівня життя населення. 
            Участь у міжнародному розподілі праці завжди сприяє вирішенню національних 
економічних проблем внаслідок удосконалення внутрішньо-господарських пропозицій, 
використання переваг розміщення та розвитку продуктивних сил, підвищення 
конкурентоспроможності товарів і послуг підприємствами, що виходять із пропозицією 
на зовнішні ринки. Україна має великий природний, людський та науково-технічний 
потенціал, що приваблює до неї іноземних інвесторів та потенційних партнерів. Проте, 
відсутність досвіду застосування всіх сучасних засобів регулювання 
зовнішньоекономічних відносин ще не дозволяє Україні стати рівноправною 
учасницею світового співтовариства. Тому, останнім часом значно підвищився інтерес 
до обґрунтування теоретичних засад ефективного здійснення зовнішньоекономічних 
відносин в умовах ринкових трансформацій, а також до опрацювання конкретних 
принципів і правил ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності 
вітчизняними суб'єктами господарювання. 
              Зовнішньоекономічна діяльність припускає активний пошук партнерів за 
рубежем. Проте, навіть успішний пошук закордонного партнера, готового налагодити 
перспективні взаємовигідні відносини, залишиться безрезультатним, якщо не буде 
укладений відповідний контракт. 
            У міжнародній комерційній практиці контрактом називають договір купівлі-
продажу товарів у матеріально-речовинній формі. Це документ, що оформляє 
зовнішньоторговельну операцію, містить письмову домовленість сторін про постачання 
товару: зобов'язання продавця передати певне майно у власність покупця і зобов'язання 
покупця прийняти це майно і сплатити за нього необхідну грошову суму або 
зобов'язання сторін виконати умови товарообмінної операції. 
При укладанні зовнішньоторгівельного контракту існують певні ризики: 
можливе непередбачуване погіршення фінансового стану однієї зі сторін договору, а 
також неочікувані політичні або економічні зміни в країні її основної діяльності, що не 
дозволить одній зі сторін належним чином виконати зобов'язання, передбачені тими чи 
іншими контрактними застереженнями. Тому, необхідно застосувати контрактні 
застереження про можливість застрахувати конкретний аспект зовнішньоекономічної 
діяльності. 
             Зовнішньоторговельний контракт є заключним етапом встановлення успішних 
зовнішньоекономічних зв'язків і відіграє важливу роль для здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання України.  
